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DE COLLSACABRA
UNA NIT MÀGICA ACANTONI
La companyia
L'Oiaquebul/.
Una escena
d'Antaviana
El grup teatral titulat L'Oiaquebull, de
Cantonigròs, va presentar Antaviana. la fa-
mosa adaptació escènica feta per Dagoll
Dagom sobre contes de Pere Calders. No sé
com, però d'una persona tan "normal" com
Pere Calders sempre en va sorgir una obra
aureolada de màgia i de misteri, almenys
una part d'ella. De la realitat n'extreia amb
un art prodigiós, una altra realitat, més ama-
gada i més lliure; però veritable, si la sabem
copsar. Això es va veure aquella nit del 13
d'agost proppassat, a l'envelat de la festa
major de Cantoni. Antaviana, com la parau-
la màgica que s' inventa el nen del conte "En
començar el dia", va fer el miracle de capti-
var el públic , com havia captivat els intèr-
prets, molt motivats i ben dirigits, i va tocar
el cor dels assistents (gent de totes les edats)
amb el seu humor penetrant, la seva fantasia
poètica i la seva tendresa reflexiva.
Va ser un encert, doncs, haver escollit
aquesta singular peça teatral, de gran quali-
tat, tan literària com escènica, que els de
l 'Oiaquebull van oferir amb totes les condi-
cions que requeria l'espectacle original, amb
música, cançons i dansa, i tot el text, llevat
de les escenes que representen el conte
"Quieta nit", molt complexes, amb les quals
no van gosar enfrontar-se i que potser hauri-
en allargat massa l'obra. Ja fa prop de vint
anys que l'aleshores jove companyia Dagoll
Dagom començà a preparar Antaviana, amb
la col -laboraci óentusiàstica i meravellada de
l'autor, que veié com prenien cos i arribaven
a l'escenari els personatges que havia imagi-
nat en els seus escrits. L'obra s'estrenà a
Barcelona el 27 de setembre de 1978 i fou
un èxit total , al mateix teatre on s'estrenà i
després per tot Catalunya, amb assistència
de molta jovenalla dels centres d'ensenya-
ment, cosa que contribuí a fer conèixer cada
vegada més Pere Calders i la seva obra .
A l'envelat de Cantoni ens acompanyà
aquella nit el fill gran de Pere Calders, d'una
gran semblança física amb el seu pare, i la
seva presència donà més emotivitat a l'ho-
menatge que aquell jovent tributava, així,
amb tot el poble, al gran escriptor, de qui
vam recordar especialment agraïts la seva
col-laboraci ó en aquells anys de les festes
literàries del Concurs Parroquial de Poesia,
com a membre del jurat. Una nova genera-
ció que aleshores encara havia de néixer, ha
pres el relleu a Cantoni ; aquella nit , vuit
noies i set nois es van graduar.
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